

















































































らには《enfantsdu siecle》「時代の申し子J(1835年第 2回、 p.44）、
《elitede ce siecle》「今世紀のエリートJ(1835年第7回、 p.126）、《fils
du dix -huitieme siecle》「18世紀の申し子J(1836年第 9回、 p.173）、

















いたことを示す。エミール・ヴァアストが《1ne parle pas devant 









ラコルデー ル：『ノー トルダムでの講話』（1835-1836）のレトリック 109 
On petit repondre : V ous croyez done aux corps, parce que vous 
en avez vu? Eh bien, je vous annonce une triste, une deplorable 
nouvelle, c’est que vous n’en avez jamais刊！ Qu’avez-vous vu, 
en effet, clans ce que vous nommez un corps ？［…］ mais la 
substance, ce qui est lふdessous,je vous dis que vous ne l'avez 
_pas vue. [ . .]Et cependant vous croyez a l’existence d田 corps,
vous y croyez fermement, et vous faites bien, parce que vous 
avez clans les phenomenes des raisons suffisantes d’y croire. Mais 














Vous direz, peut-etre, qu'il est difficile de passer de la verite 
inferieure a la verite superieure. Mais d’ou vient cette difficulte, 
sinon de nous-memes, sinon parce que nous ne pratiquons pas la 
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verite au degre oil ele nous est connue ? Quoi ! vous voulez que 
Dieu YOUS eclaire dayantage, et YOUS n'accomplissez pas meme 
les deYoirs que yous impose une luniiere moins grande ! V ous 
demandez une montagne, et Yous ne pouyez pas porter un grain 


























Assemblee, assemblee, dites-moi : Que me demandez-vous ? Que 
voulez-vous de moi? La verite? V ous ne l'avez done pas en 
vous, vous la cherchez done, vous voulez la recevoir, vous etes 







世相として《Ledix-neuvieme, on le sait, n’a pas le gout des 
abstractions, i demande des faits》「19世紀というのは、周知のように、抽
象概念を好まなかった。具体的な事実を求めたのであるJと書いている。15)
しかも、《L’Eglise,en effet, n' est que la societe des intelligences 





聞にとって最大の貧困とは d’indigencede la verite》「真理の貧困」
112 
(1835年第1回、 p.17）であり、イエス・キリストは《leliberateur des 
intelligences》「知性の解放者J(1835年第1回、 p.15）であったという解
釈を展開する。確かにキリスト教において神は全知全能であるとされてお













































遷について次のように定義した。《Jusqu’aMoise, la tradition est orale ; 






































Ainsi au bord des mers, quand ~強鋭部 venu accompagner 
le depart d’un navire qui emporte ceux que ~盟 aimez,
longtemps盟盗 lesuivez de l’ぼil; puis, lorsqu'il. echappe aux 
regards，~盟 ne quittez point par la pensee ce vaisseau qui n’est 
plus sous ~ yeux, ~盟 savez sous quel ciel il flotte, vers quel 
port. Et quand la pensee elle-meme s’obscurcit, que la carte 
tombe de ~·mains, que le temps s’est ecoule long depuis le 
depart, que y盟主 ignorezdesormais quels vents le poussent et 
quels ecueils l'attendent，主位盟会mele suit encore par un effort 
de divination, jusqu’au moment oil tout ~盟 manquea lafois, et 
oi ~盟 tombez dans la reverie, dans le songe, qui est le terme 

















































Dieu des chretiens ! c’est surtout dans les eaux de l’abime, et 
dans les profondeurs des cieux, que tu as grave bien fortement 
les traits de ta toute puissance ! Des millions d’etoiles rayonnant 
dans le sombre azur du d6me celeste, la lune au milieu du 
firmament, une mer sans rivage, 1’infini dans le ciel et sur les 
flots ! J amais tu ne m’as plus trouble de ta grandeur, que dans 
ces nuits oi, suspendu entre les astres et l’Ocean, j’avais 
l’immensite sur ma tete, et l'immensite sous mes pieds ! 
J e ne suis rien ; jene suis qu’un simple solitaire ; j’ai souvent 
entendu les savants disputer sur le premier Etre, et je ne les ai 
point compris : mais j'ai toujours remarque que c’est a lavue 
118 
des grandes scenes de la nature, que cet Etre inconnu se manifeste 
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真偽のほどは配慮、しないと述べている。 Platon,(;{)rgias, in Pro品agoras
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した《L’intelligenceest la facult邑derecevoir et de combiner des 
idees 》という解釈と照らし合わせ、「知性」とした。
17) A.-M. Carrε，0. p.はLaRencontre avec Jesus-Christ, Lacordaire, 
Jesus Christ, Cerf, 1987 (1960年版の再版）でラコルデールにおけるイ
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Lacordaire : La Rhetorique dans les Conferences de Notre-Dαme 
de Pαris (1835・1836)
Junko OKADA 
Quoique devenu quasiment inconnu de nos jours, Henri 
Lacordaire (1802-1861) etait pourtant l’un des plus grands orateurs du 
XIXe siecle. Les deux premieres annees (1835 1836) de Conferences 
de Notre-Dame de Paris relevent bien la rhetorique de son style 
oratoire. Lacordaire utilise le mot 《vous》 surtoutcomme figure qui 
vise a convaincre les elites formees selon l'ideologie des Lumieres. 
L’orateur intervertit l’ordre usuel de l’apologetique traditionnelle; 
Commern,;ant par les faits concrets, il atttache de l’importance a 
!'intelligence dans la foi avant d’aborder a larevelation. Jesus Christ 
pour Lacordaire，《liberateurdes intelligences》 depassela raison 
dominee par la vue parce qu'il est phenomene visible et en meme 
temps la demonstration de la substance invisible, Dieu. La raison, 
I’intelligence et la foi se trouvent ainsi liees dans les faits concrets. 
L'emploi de 《vous》 recourt egalement aux images dans la 
description qui suggere celle du Genie du Christianisme de 
Chateaubriand. C’est par son double appel a la raison et a la 
sensibilite que Lacordaire est arrive a seduire ses contemporains a la
fois rationnels et romantiques. 
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